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ABSTRAK
Pendidikan merupakan hal yang penting dalam kehidupan, namun
sayangnya tidak semua masyarakat bisa mendapatkan pendidikan yang
layak,  sehingga  tak  heran  jika  ada  individu  atau  kelompok  memilih
untuk keluar dari daerah asalnya guna mencari  pendidikan yang lebih
tinggi dan menjamin. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor
pendorong  dan  faktor  penarik  yang  mempengaruhi  kaum  muda
Kepulauan  Sitaro  (Siau,  Tagulandang,  Biaro)  melakukan  migrasi
pendidikan di Kota Yogyakarta. 
Untuk mencapai tujuan tersebut pendekatan yang digunakan dalam
penelitian  ini  adalah  pendekatan  kualitatif  menggunakan  teknik
purposive sampling, dengan kriteria: mahasiswa asli dari SITARO, dan
mahasiswa  aktif  semester  3-8.  Teknik  pengumpulan  data  yang
digunakan adalah wawancara dan observasi.
Hasil dari penelitian ini terdapat faktor pendorong secara internal
antara lain:(a) intensi untuk keluar dari  daerah asal,  (b) intensi untuk
belajar  (kuliah).  Faktor  pendorong  eksternal  antara  lain:  (a)  fasilitas,
sarana  dan  prasarana  tidak  memadahi,  (b)  dukungan  sosial,  (c)
informasi, (d) kedekatan (attachment). Kemudian faktor penarik internal
antara lain: (a) fasilitas, sarana dan prasarana yang memadahi, (b) relasi
pertemanan.  Faktor  penarik  secara  eksternal  antara  lain:(a)  ciri  khas
Kota Yogyakarta, dan (b) persepsi masyarakat. Hal ini dilakukan sebagai
bentuk untuk mencapai aktualisasi diri di bidang pendidikan, kemudian
karena  adanya  attachment dengan  teman/keluarga.  Proses  dinamika
psikologi  juga  terlihat  dalam  migrasi  ini,  terlihat  bahwa  pola  pikir
(kognitif) dari  ketiga informan dalam menentukan pertimbangan yang
diambil untuk menjadi keputusan melakukan migrasi, selain itu secara
afektif  (perasaan)  ketiga  informan  terlihat  sangat  menikmati  proses
migrasi, dan perilaku ketiga informan mengalami penyesuaian dengan
kondisi lingkungan di Kota Yogyakarta.
Kata  kunci:  Migrasi,  Pendidikan,  Faktor  Pendorong,  Faktor
Penarik, Aktualisasi Diri, Dinamika Psikologi
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Evelien  Yefilia  Elma  Lahimang  (2020). “Education  Migration  young
people  from  The  Island  of  SITARO  (Siau,  Tagulandang,  Biaro)  to
Yogyakarta  City”. Undergraduate Thesis.  Faculty  of  Psychology, Widya
Mandala Catholic University of Surabaya.
ABSTRACT
Education is an important thing in life, but unfortunately
not all  citizens can get  good education.  So that  some people or
groups prefer to go out of their hometown to get better and higher
education.  This  research  is  used  to  analyze  the  driving  and
attracting  factors  which  are  influencing  the  youth  from SiTaRo
(Siau, Tagulandang and Biaro) Islands to have education migration
to Yogyakarta. 
To  reach  that  goal,  this  research  use  qualitative
approachment  by  choosing  the  informant  using  purposive
sampling technique. The criteria are: native college students from
SITARO and still in 3rd to 8th semester. Collecting technique of data
are using interview and observation.
The result of this research showing some internal driving
factors, they are: (a) The reasons to go out of the hometown, (b)
The reasons to study at University. Beside, there are also external
driving factors, they are: (a) Leak of facilities and Infrastructure,
(b) social acceptance, (c) information, (d) attachment. Then for the
internal  attracting  factors  are:  (a)  sufficient  facilities  and
Infrastructure (b) friendship. External attracting factors are: (a) The
signatures of Yogyakarta, and (b) public perception. The Migration
is  used  to  reach  self-actualization  in  education  and  closer
attachment with friends or families. Dynamic Psychological proses
are  also  seen  while doing  the  migration,  the  Cognitive  mindset
from the three informant shows how they take the decision to do
migration.  Beside  that,  effectively  their  feeling  shows that  they
enjoy the proses of the migration, and their behavior adjust with
the Environment of Yogyakarta. 
Keyword:  Migration,  Education,  Driving  Factors,  Attracting
Factors, Self Actualization, Psychology Dynamic.
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